
























































Googleのサーチエンジンで 2014年 10月 23から 2015年 5月 8日まで「的」の用例を収
集し、結局 505 語見つけた。「日本語逆引き辞典」（1990）と「広辞苑の電子逆引き辞典」
によりチェックし、辞書に載っている単語（例えば：経済的）をデータのリストから外し、
471 語になった。しかし、自分が変だと思う「的」だけをリストに入れたため、2015 年 5
月 25 日に、もう一回データ収集した。クリックしたことあるウェブサイトをもう一回チ









結局、619 語になった。この 619 語を語種と品詞の観点から分けた。結局漢語が 300 語、





く 502 語を考察した。品詞の観点からだと、502 の中は名詞 346 語、動名詞 120 語、動詞





アンケートを作る前に 2015 年 7 月 13 日に予備調査を行った。そこで、4 人の日本人
（20 代 2 人と 40 代以上 2 人）に答えてもらった。「あなたはこの言葉を見たことありま
すか？また聞いたことありますか」という質問をした。なぜこの質問にしたかというと見
たことも聞いたこともない言葉は普通、変と思われる可能性が高いからだ。意外なことに、









えた。アンケートは 8 部に分け、一人一人に 8 部すべてを答えてもらった。最初は 20 代
以下と 40 代以上にそれぞれ 30 人（合計 60 人）に渡すつもりで、用紙もその人数分を用







	 	 	 男 8人（10代 2人、20代 6人）	 
	 	 	 女 9人（10代 1人、20代 8人）	 
２．	 40代以上：（17人）	 
	 	 	 男 7人（40代 3人、50代 3人、60代 1人）	 


















性別（	 	 ）	 
年齢（	 	 ）代	 
単語	 マーク	 単語	 マーク	 
助産	 	 助産的	 	 
常套	 	 常套的	 	 
時間	 	 時間的	 	 
今季	 	 今季的	 	 
萌芽	 	 萌芽的	 	 
紹介	 	 紹介的	 	 
主導	 	 主導的	 	 
探索	 	 探索的	 	 
先鋭	 	 先鋭的	 	 
基礎	 	 基礎的	 	 
集団	 	 集団的	 	 
感性	 	 感性的	 	 
	 
	 










3」である。「グループ 1」は 8 点から 17 点までの答えだ。一方、「グループ 2」は-17
点から-8点までの答えだ。そして、「グループ 3」は、「一方の世代は 0点以上で、もう









	 語種	 数	 品詞	 数	 
	 
20代以下	 
	 	 	 と	 
40代以上	 
漢語	 85	 名詞	 60	 





形容動詞	 	 4	 
副詞	 	 1	 
混種語	 -	 動名詞＋副詞	 	 1	 





言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
集団的	 (17)(17)	 (漢、名）	 無差別的	 (11)(12)	 (漢、形）	 
付加的	 (11)(13)	 (漢、動名詞）	 システム的	 (12)(10)	 (外、名）	 
全体的	 (17)(17)	 (漢、副）	 リーダー的	 (10)	 (8)	 (外、名）	 
将来的	 (15)(17)	 (漢、動名詞＋副）	 ビジュアル的	 	 (8)(10)	 (外、形）	 
4-2.	 グループ2（どちらの世代も点数はそれぞれ-8～-17）	 
表 3	 
	 語種	 数	 品詞	 数	 
	 
20 代以下	 
	 	 	 と	 
40 代以上	 
漢語	 29	 名詞	 83	 
外来語	 28	 
動名詞	 12	 
動詞	 	 4	 










表 3 でも名詞と動名詞が多かった。表 1 で名詞は 60、動名詞は 24。表 3 で、名詞は 82、
動名詞は 12。マイナスの点数で名詞(83)が多かった。一方、プラスの点数で動名詞が多








言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
師匠的	 	 (-8)(-13)	 (漢、名）	 見える的	 (-16)(-17)	 








ライセンス的	 	 (-8)(-11)	 (外、名）	 全く的	 (-17)(-17)	 (和、副）	 
テスト的	 	 	 (-9)(-14)	 
(外、動名
詞）	 
調べ物的	 (-14)(-15)	 (和、名）	 
言い訳的	 	 (-8)(-14)	 
(和、動名
詞）	 




レッテル貼り的	 (-14)(-13)	 (混、名）	 
表 2と表 4に上げた言葉は全部ではない。代表として述べただけだ。	 
4-3.	 グループ3（56語）	 




副詞	 	 1	 
混種語	 
	 7	 
代名詞	 	 1	 
動名詞＋副詞	 	 1	 





言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
認知的	 (15)(-1)	 (漢、動名詞)	 変化的	 (4)(-9)	 (漢、動名詞）	 
協同的	 (12)(-3)	 (漢、動名詞)	 憑依的	 (2)(-8)	 (漢、動名詞）	 
俯瞰的	 (10)(-1)	 (漢、動名詞)	 記号的	 (5)(-4)	 (漢、名）	 
相補的	 	 (9)(-2)	 (漢、動名詞)	 角度的	 (4)(-6)	 (漢、名）	 
明示的	 	 (8)(-2)	 (漢、動名詞）	 瞬時的	 (6)(-4)	 (漢、名）	 
分岐的	 	 (8)(-5)	 (漢、動名詞）	 忠信的	 (1)(-7)	 (漢、名）	 
透過的	 	 (6)(-4)	 (漢、動名詞)	 	 	 	 




言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
雰囲気的	 (-1)(8)	 (漢、名）	 サラリーマン的	 	 (-5)(7)	 (外、名）	 
技法的	 (-3)(9)	 (漢、名）	 イベント的	 	 (-5)(5)	 (外、名）	 
地球的	 (-4)(8)	 (漢、名）	 
	 
タイミング的	 	 	 (-4)(6)	 (外、名）	 	 	 	 	 	 
党派的	 (-5)(3)	 (漢、名）	 パターン的	 	 (-9)(1)	 (外、名）	 
「 世 話 女
房」的	 
(-5)(4)	 (漢、名）	 ロケーション的	 	 	 (-1)(7)	 (外、名）	 	 	 	 
雑感的	 (-7)(1)	 (漢、名）	 ハード的	 (-13)(1)	 ( 外、形容
詞）	 
備忘録的	 (-9)(1)	 (漢、名）	 トータル的	 	 (-4)(5)	 (外、動名詞






仕組み的	 	 (-7)(6)	 (和、名）	 
報復的	 (-4)(4)	 (漢、動名
詞）	 
なし崩し的	 	 (-1)(9)	 (和、名）	 
合計	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18語	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /502	 
表 5 と表 6 を見てみよう。合計の違いはあった（5 語の差）。すこし細かく見よう。表




っとも多く（9 語）、次いでに名詞（4 語）。表 6 では逆で、名詞がもっとも多く（14










言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
簡易的	 	 (17)(5)	 (漢、形）	 協働的	 	 (13)(4)	 (漢、動名詞）	 
電子的	 (15)(5)	 (漢、名）	 神経科学的	 	 (12)(2)	 (漢、名）	 
協調的	 	 (14)(6)	 (漢、動名詞）	 可逆的	 (12)(1)	 (漢、名）	 
選択的	 	 (13)(1)	 (漢、動名詞）	 進化生態学的	 	 (10)(1)	 (漢、名）	 




言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
理念的	 (4)(14)	 (漢、名）	 サイズ的	 	 (3)(11)	 (外、名）	 
基幹的	 (1)(13)	 (漢、名）	 アート的	 	 (1)(12)	 (外、名）	 
価格的	 (3)(11)	 (漢、名）	 デザイン的	 	 (2)(11)	 (外、動名詞）	 
興業的	 (0)	 (9)	 (漢、名）	 	 	 	 
合計	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7語	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /502	 
少し表 7 と表 8 を見てみよう。20 代以下の点数が高ければ、語種は漢語しかなかった。
一方、表 8 に示したように、40 代以上の点数が高ければ漢語と外来語が目立った。ここ
から 40 代以上は外来語に対し、理解度は高いようだ。品詞なら表 7 も表 8 も名詞が多か
った。しかし、表 8で動名詞は 1語しかない一方表 7では動名詞は 3語にのぼった。表 7
で動名詞以外に名詞は 4 語で、この結果から見たら、20 代以下は動名詞と名詞を同じぐ
らい理解しているようだ。表 8 を見れば、40 代以上は名詞をもっとも理解しやすいよう





言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
宣言的	 	 (-3)(-15)	 (漢、動名詞)	 省力的	 	 (0)	 (-8)	 (漢、動名詞）	 
警察的	 	 	 (-3)(-13)	 (漢、名）	 エゴ的	 (-3)(-11)	 (外、名）	 
合計	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4語	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /502	 
	 





言葉・点数	 種類	 言葉・点数	 種類	 
萌芽的	 	 (-14)(-4)	 (漢、動名
詞）	 
追加的	 	 (-12)(-2)	 (漢、動名
詞）	 
創業者的	 	 (-10)(-1)	 (漢、名）	 チーム的	 (-8)(0)	 (外、名）	 
重畳的	 	 (-11)(-2)	 (漢、動名
詞）	 
お上りさん的	 (-12)	 (-2)	 (和、名）	 
合計	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6語	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /502	 
表 9と表 10を見てみよう。表 9で、また漢語が多いが、外来語が 1語あった。表 10で、
外来語も和語もそれぞれ 1語あった。それにしても、やはり漢語がもっとも多かった。品
詞は表9も表 10も同じで、半分は名詞で他の半分は動名詞だった。	 
表 5 と表 7 と表 9 を改めて見てみよう。共通点として、20 代以下なら漢語が分かりや
すく、品詞なら動名詞の理解度が高かった。	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